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性別 女 136 96.5 
年代 30歳代 16 11. 3 
40歳代 78 55.3 
50歳代 40 28.4 
60歳代 7 5 
勤務年数 5年未満 37 26.3 
5年以上 10年未満 45 31. 9 
10年以上 15年未満 44 31. 2 
15年以上 15 10.6 
役職 統括所長 20 14.2 
管理者 115 81. 6 
副管理者・主任 3 2. 1 
スタッフ等 3 2. 1 
出務回数 5回以下 63 44.7 
6 回 ~10 回 36 25.5 
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